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  إهداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOTTO 
 
                      
                   
 
 
“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun 
Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". 
(Q.S. Al-Kahfi : 109) 
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ABSTRAK 
Z u y y i n a h. 2014. SKRIPSI. Judul: “Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul 
Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah 
(Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”)”  
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pembiayaan, Qardhul Hasan, PSAK Syariah 
 
Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan 
peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan 
mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Hal 
ini dapat membantu perekonomian Indonesia dalam upaya mensejahterakan kaum 
dhu’afa, yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat 
dan infaq/shadaqah melalui lembaga yang dipercaya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan dan 
mendeskripsikan penerapan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah. 
Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa, kemudian 
menganalisis efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan dengan melihat pencapaian 
tujuan dilaksanakannya pembiayaan Qardhul Hasan. Setelah itu, mendiskripsikan 
perlakuan akuntansinya yang disesuaikan dengan PSAK Syariah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan di eL-
Zawa selama tahun 2012 dan 2013 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka 
dari itu, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa secara mayoritas 
dinilai telah efektif, baik itu jenis Qardhul Hasan UMKM, Karyawan, 
Mahasiswa, dan Motor. Kemudian untuk perlakuan akuntansi pembiayaan 
Qardhul Hasan di eL-Zawa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik 
dalam pengakuan dan pengukuran transaksi maupun penyajian dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. 
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 ABSTRACT 
Zuyyinah, 2014. Research Paper: “Qardhul Hasan financing effective analysis and 
using of accounting based on Finance Accounting Standard 
Statement (PSAK) of Syariah (Study of the analysis zakat and 
wakaf center “eL-Zawa”)” 
Guider  : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA 
 
Keyword : Efectivity, Financial, Qordul Hasan, PSAK Syariah  
Qardhul Hasan is loan without debt that is utilized by borrower to use the 
fee during specific time and give back it like usual in final period agreed. The case 
can help the economics of Indonesia for helping poor men (kaum duafa’) that 
cause the society aware to give charity and gift (infaq) by reliable institution. The 
aim of the observation is to know the affectivity of Qardhul Hasan holding and 
describing the accounting practicing of PSAK Syariah. 
 The analysis used is qualitative description namely by describing Qardhul 
Hasan financing practicing in eL-Zawa. Then, analyzing Qardhul Hasan financing 
affectivity by looking at the conclusion of purpose of holding the financing. After 
that, describing accounting practicing that is similar to PSAK Syariah.  
 The conclusion of observation is that Qardhul Hasan financing in eL-Zawa 
during 2012 and 2013 is to achieve the aim agreed in activity program composed 
based on the result of eL-Zawa manager discussion. Therefore, Qardhul Hasan 
financing practicing in eL-Zawa in majority is effective, either Qardhul Hasan of 
UMKM, Qardhul Hasan of Worker, Qardhul Hasan of University Student, or 
Qardhul Hasan of Motor Cycle. Then, to Qardhul Hasan financing acutance 
practicing in eL-Zawa is not the same as PSAK Syariah, both admitting and 
measuring accountancy and training and developing in treasurer report.    
 
 
 
